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BABIV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
IV.I KESIMPULAN 

Berdasarkan masalah yang ada dan hasil pengamatan yang telah dilakukan 
tentang penyakit Colibacilosis. dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. 	 Colibacilosis merupakan penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh 
bakteri Eshecherichia coli. 
2. 	 Penyakit Colibadlosis bisa menyebabkan kerugian kematian hingga 4,71% 
atau 15,04 ekor perhari pada petemakan ayam broiler A1 Mubamk Farm. 
3. 	 Penularan penyakit Colibacilosis disebabkaan oleh manajemen pemeliharaan 
yang kurang baik (cam pemberian pakan dan minum, sanitasi serta alas 
kandang). 
4. 	 Faktor prediposisi dari penyakit ini adalah sanitasi lingkungan dan air yang 
kurang yang baik, ayam mengalami stres akibat cuaca yang buruk, mutu 
ransum yang rendah dan adanya infeksi panyakit lain. 
5. 	 Kerugian yang ditimbulkan adalah penurunan barat badan, angka kematian 
yang tinggi dan biaya pengobatan yang mahal. 
6. 	 Cara-cara pengendalian penyakit Colibacilosis yang efektif. antara lain 
sanitasi kandang, peralatan, pekerja, air minum, pakan ayam dan m~jemen 
pemeliharaan. 
IV.2 SARAN 
1. 	 Penyediaan kandang karantina dilokasi kandang untuk menampung 
ayam sakit atau cacat. 
2. 	 Membatasi tamu yang ingin masuk kedalam kandang. 
3. 	 Sanitasi dan manajemen pemeliharaan merupakan cam pengendalian 
yang efektif dan Iebih murah dibandingkan dengan pemberian obat 
yang lebih mahal. 
4. 	 MenghiJangkan genangan air disekitar kandang untuk pencegahan 
penyakit. 
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5. 	 Mengunakan peraJatan kandang sendiri-sendiri untuk setiap kandang 
tidak saling pinjam. 
6. 	 Untuk pembangunan kandang barujarak antar kandang diperJebar. 
7. 	 Menyediakan bak pencelupan kaki disetiap pintu masuk kandang. 
8. 	 Mempertinggi jarak tanah dengan slat kandang. 
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